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Ett utslag af högsta domstolen i fråga om 
upplupen räntas förfallotid. 
Genmäle t i l l herr Erik Lundberg. 
I l ikhet med herr Fr . Anderson, kan jag, med all aktning för 
herr Lundbergs auktoritet, icke erkänna den af honom i Peda-
gogisk tidskrift 1888, sid. 217—222 gifna lösningen af amorte-
ringsproblemet vara r i k t i g . Då herr Lundberg t i l l stöd för sin 
åsigt åberopar en paragraf i handelsbalken, förefaller det egen-
domligt, att han icke med ett enda ord påminner om det högsta 
domstolens utslag af 1862, som med denna paragraf står i när-
maste sammanhang. Det rättsfall, hvilket nämda utslag afser, 
är refererad t i " T i d s k r i f t för lagstiftning, lagskipning och förvalt-
ning« utg. af Chr. Naumannl (1864), s. 361—362, under 
t i t e l : " A r ränta en afgift, som, derest icke annorledes öfverens-
kommes, skall årligen betalas?" A f referatet framgår, att ko-
nungens bafallningshafvande i Skaraborgs län, i fråga om inbe-
talningen af en köpesumma, som i särskilda poster skulle suc-
cessivt på bestämda tider erläggas (således just en amortering), 
' genom utslag af den 13 augusti 1859 förklarat, att "ränta vore 
en afgäld, som, derest icke annorledes öfverenskommes, skulle 
årligen utgifvas« och genom omedelbar tillämpning af denna 
grundsats afgjort målet (den 21 oktober 1859), samt att både 
Göta hofrätt och Högsta domstolen (den 20 februari 1862) stad-
fästat underrättens utslag. Detta prejudikat finnes också cite-
radt i fiere nyare editioner af Sveriges rikes lag. 
Då uttrycket «årligen utgifvas« icke gärna torde kunna 
tolkas på annat sätt än som: »en gång om året utgifvas» (att 
tolka det: iminst en gång årligen« torde nämligen leda t i l l 
. mycket farliga konsekvenser), så synes herr Lundbergs anta-
gande att i det angifha problemet gäldenären bör anses skyl -
dig betala räntan oaflcortad två gånger årligen, icke vara håll-
bart, och därmed blir också hans lösning felaktig. Såsom herr 
Anderson påpekat, kan man, om man så v i l l , mycket väl åtlyda 
föreskriften i citerade paragrafen af handelsbalken, och ändock 
erhålla det af honom och mig angifna resultatet, om man blott 
observerar, att v id inbetalning af upplupen, men ej förfallen, 
ränta vederbörlig rabatt kommer gäldenären t i l l godo. 
G. Eneström. 
